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Ce document présente les données brutes mensuelles et annuelles
de la p~che effeotuée par les sardiniers basés à Dakar sur les poissons
pélagiques catiers du Sénégal en 1974.




Ce reoueil est oonstitué d'une série de tableaux.mensuels, donnant
l'état de la p~ohe dans un seoteur donné. Ceux -oi sont repris et cumulés
en fin de publioation pour représenter la p~ohe annuelle de 1974. Les
tableaux des seoteurs pour lesquels la prise est nulle ne sont pas représentés;
seules les données d'effort sont regroupées en page 35.
La figure 1 représente le quadrillage statistique utilisé depuis
1971. Il a été oonstitué de la façon suivante: une zonation en 30 minutes
de latitude a été retenue à partir de 10oN, puis quatre bandes ont été définies
en fonotion de la profondeur en partant de la oate :
bande 15 m = de 0 à 25 m
bande 50 ID = de 25 à 75 In
bande 100 ID = de 75 à 150 m
bande 500 ID = au dela de 150 ID
Chaque zone d'un demi-degré est ainsi divisée en quatre seoteurs.
Un seoteur oorrespond à un oarré statistique. Le nom des zones est indiqué
sur la figure.
Pour ohaque seoteur on trouvera les valeurs suivantes:
- nombre de visites: il correspond au nombre de passages, aveo reohorohe
du poisson dans le seoteur ; un m~me bateau pouvant Visiter plusieurs seoteurs
au oours d'une marée.
- Effort de pêohe : o'est l'estimation du temps passé dans un seoteur pour
la reoherohe et la oapture du poisson. Il est obtenu par soustraotion du
temps total d 'Wl temps trajet moyen oaloulé pour gagner ohaque zone (nul
pour la zone de Dakar) et d'un temps de mouillage éventuellement. L 'unité
de temps est la dizaine d'heures.
- 3
- Effort de recherche: cette nouvelle unité d'effort est utilisée pour la
première fois en 1974 afin de tenter de représenter uniquement le temps
passé en recherche du poisson. Elle est obtenue par la fonnule suivante qui
déduit les temps consacrés à la capture et à l'embq~quement :
effort de recherche = effort de p~che - (nombre de coup de filet x 0 ..06
+ Prise (QX) x 0,,0007)
- Nombre de calées : il correspond aU nombre total de coups de filet
(senne tournante) effectués dans le secteur.
Temps de marée réel il correspond aU temps total passé en mer pour un
seoteur (temps de paute inclus), exprimé en dizaine d'heures.
- Poids de la prise en quintaux : il est donné pour 15 espèces principales,
les autres étant regroupées sous la rubrique "divers". Les rejets
de poissons à la mor ne sont pas inclus.
- Pourcentage en poids do la prise.
- Prise par unité d'effort de p~che : c'est le rapport de la prise en quintaux
à l'effort de pêche en dizaine d'heures.
- Prise par unité d'effort de recherche: c'est le rapport de prise en quintaux
à l'effort de recherche en dizaine d'heures.
- Poids par visite: c'est le rapport de la prise en quintaux aU nombre de
visi tes.
- Poids par calée:c'est le rapport de la prise en quintaux au nombre de calées.
- Poids du rejet total.
Présentation des tableaux :
VISITES: nombre de visites
EFFORT : effort de p~che
EFFORT COR : effort de reoherche
CALEES : nombre de calées
TPS i:.AREE R.:.J:l!)L """" DIZ HEUR : temps de marée réel.
PDS (QX) : poids de la prise en quintaux
P.100 : pourcentage en poids de la prise
P.U.Ea : prise par unité d'effort de p~che
PoU.E. COR ~ ,riso par unité d'effort de recherche
PDS!VIS : poids par visite
PDS/CAL : poids par calées
PDS REJ 'roT : poids du rejet total.
SAR. HO = Sardinella aurita
SAR. PL '= Sardinella~
CAR. RH = Caranx rhonohus
POli. JU = Pomadaws j ubelini
POM. SP = Autres Pomadasys
CBLOOO = Chlorosoombrus ohrzsurus
ETHliAL. CIl Ethmalosj! fïmbriata
T. TREA = Traohurus treoae
T.ffiAC. = Traohurus traohurus
SOO~1B. = §oomber colias
CAR. CA = Car<UlX oarangus
BOOPS = BoopE.~~
BROOIl. CIl Sph.ITaena sp.
VOMER = Vomer setEWinnis
DIVERS = Autres espèoes
9~".JI<?uve 5~nE'CJaf au R.Cocheu















~1(.fEUA GA"81E 15'" l. VI~ITE~ EFfORI 2.40 IEFfOm COR 1.48 3.0 CAL US fPS l'lAitEE IlEEl 6.ltO Dll HEuR













































































































PDS IHJ TOT o.
seCTEUIi S/lRENE ISM 6. VISITES EfFO~T 3.13 EFFORT COP 3.04 4.0 CU EEs TPS 11AIlEE RHl 6.l1 011. HEUIl .

















































































































pos F.EJ TOT o.
SECJEUR CAKIIl\ 15H 136. vlslres EfFORT 129.96 EFfORT COR10S.l8 199.0 CAlEf$ TPS l'lIlAH REEl ll9.9b DII hEUR
S4R.RO ~AA.PL CAR.AH Por~.JU POt1 SI' ClIlOI\O ETlt:1Al T .TREA T .TR4e seOM8. CAR.CA caURa. BUOPS BRO(.l{. VOMI:R. OIVER.S fOrAl











































































































" ';POS REJ lOT . o.
,- r.~e.CUUR DAI<M 50" 69. -VISITES EFfORT ,67.61 EFFORT COR 51.12 102.0 CAL EES TPS l'lARee REEL· '; 67.61°01.1 Ht!"'" .
SU.•RO SAA.Pl CAR.RH t'OH.JU PO'" SP CHLOAI) Ettl!'lAL T.TREA T. TRAC SCOMS. CAR.CA COURB. 800P5 BROCH •. VOMER. OIVERS' IUTAt.
P~IOlU 12elf~. 15. 1121. o. o. o. O. o. o. o. O. o. o. o. o. o. 14040.
",
P'.IOO 91. 1. 8. o. '0. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 100.



































PDS/CAL 1l6. 1. Il. o. o. o. o. O. o. o. o. o. o. o. o. o. U3.
POS REJ 10T 500.
SAR.RO SAR.PL CAA.RH POH.JU POtI SP CHLORO ETllttAL T.TREA r.TRAC StOMB. CAR.CA COURa. Baops RRotH. VOMEf;. DIVERS
214. VISITES EffORT 204.)6- EfFORT COR16Z.6Z





























































































POS/CAL 91. 4. 11. O, O. O. l. 1. o. o. o. o. o. o. o. o. lait.
pos REJ TOT !I0o ..
1
VI
SECTEUIl GAl461€ 15" 6. viSITES EffORT 14.00 EffORT COl' 13.l0 4.0 CALeES IPS MAREf REEL lb.OO 011. I1EUP





































P.U.E 6. 29. CI. o. o. o. o. o. o. o. 11. o. o. o. o. o. 46.
l'UE (OR 1. 30. o. o. o. o. o. o. o. O. 12. o. o. D. o. o. '+9.
POHV 150 15. 61. o. o. o. o. o. o. o. o. 21. o. o. o. o. o. 108.
PUS/( al 2'. 100. o. o. o. o. o. o. o. o. 40. o. o. o. o. o. lb].
POS REJ TOT o~
S.U,.RO SAIl.PL CU.RH f'Q/1.JIl POM SP CHLORO ETtlI1AL T.TREA T.TR"C. SC.OMB. CAR.tA COUR8. 600PS BROCH. VOHER. DIVERS
















































Pl)'" (OR "6. lli. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 6l.
PO~/VIS 100. 35. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. U5.
pos/e 4l 40. H. O. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 54.
PC5 UJ TOT o~
SECrEUR SALJI)M 151'4 16. VISITES ~FFORT 21.4~ EFFORf COR 19.12 22. () 'I\L e::s TPS i4Ar.EE "'HL 45.l1 OIL Ht:UR













































































































S ECVEUR S4LOUl1 50M 11. VISITES EFFORT 19.55 EFfORT COR 16.80 28.0 OLEES lPS NAHE R:.:EL 31.67 011. i1EU~{'





































P.u.E la. o. o. 51. l. o. 6. o. o. o. o. o. o. o. 3.· o. 13 ..
PUE COR 12. o. o. 59. 3. o. 1. o. o. o. o. o. Q.' o. 3. (1. 84.
PDHVIS 18. O, 1. 90. It. o. li. o. o. o. o. o. o. o. 5. o. 129.
posle AL 7. o. o. 35. 2. o. 4. o. o. o. o. o. o. o. z. o. 51.
l'OS Jo EJ ,TOT o.
SA~.RO SI!R.Pl C:.R.RH "O'~.JU PU~' il' CIfl.OIiIl ETII'4"'L T.UEA T.H"C SCOI1I:i. CAR.CA COUIi8. BOOP::'






































































pLl~/V t S 5. o. o. 1. o. o. o. o. o. o. o. o. J. o. o. o. 6 ..
l'ilS/CU la. o. 9· l. o. o. o. O. o. o. o. o. J. o. ". o. lZ.
PUS PEJ TOT o.
secreUA SARfNE o;OM 4. VI SJTr 5 EHtJRT 2.Sl [FfORT CdR 2.02 3.0 CAUf;) TPS I-lAIoEE ~Et:l. 1. H III Z HEUP





























































































POS/CAL 148. o. Q. o. o. o. o. 2. o. o. o. o. o. o. o. o. 150.
pos REJ TOT o.
SEC HU" OAll.AIt 15,'\ SI. \lISIrES EFfGHT 1,4.61 EFfllH (OR "O.,U 40.0 CALE ES TPS ...,REE REEL 44.b1 OIL HtUA.
SAlt.RD SU.PL <AR.RH PO:~.JU POl'! SP CHLORO EWHAL T.TREA T.TRAC SCOH8. CAR.CA COURB. 1l00PS BROCH. IIOHER. DIVERS fOIAl
POSIQxt 1~41. O. 7'- O. O. O. O. 464. O. O. o. o. 1. 1). 2. o. 2489.
P.I00 18. O. J. o. o. c. o. 1'J. o. O. O. o. O. o. o. o. 100.
P.U.E 44. O. 2. o. O. O. o. 10. O. o. O. O. O. o. o. O. 56:.
PUE (JR 48. O. 2. O. O. O. O. Il. o. O. O. O. o. . o. o. O. bcH
PDS/V 15 H. O. 1. O. o. Q. O. 9. o. o. o. O. o. o. o. O. ft'h
PDS/OL 49.
PcS IHJ TGr
o. l. O. o. o. O.· 1l. o. O. o. O. o. o. O. O. 62.
60.
St;CT(ult cM,,~;" }o!'i 114. 1115Il::) EFf')IH 11'..11 efrOlll COli 96.01 161.0 CAlHS rps HAIHE P HL 114.11 OH HEUR









































































pUS/"IS 14. o. 6. O. o. O. O. 16. O. O. o. o. O. o. o. O. 98.
iJO~1CAL 51. O. 6. o. O. o. o. Il. o. o. o. o. O. O. o. Q. 15.
pas R,(J Tor 610 ..
:iECTE\JA UM.\R 100~: J. VI sITes EffORT 1..75 EfFOllf COR 1.61 9.0 CAlHS TIIS MAREE IlEEL 2.75 Oll HEUR






























































































(' '.:: POS lUJ TOf 0,
SeCTEUR. TOTAL HO. VI SITES EFFURT 23b.46 EFfORT COIlZOS. 60 280.0 CALeES TPS MAllEE Reel 320.71 orl HEU~ J
SAR.ltO SAR.Pl CM.RtI POM.JO PO" Sil CHLORO ElHI1'\L T.TREA T.TRAC SCOIfO. CAR..CA COURB. BOOPS 8ROCH.VO~ER. OIVEPS TOTAL
POS( QX J 1]90 l. S40. 1062. 1116. 48. o. 120. l516. O. O. 180. o. 1. o. 5)q. O. 2()085~
P.IOO 69. 3. S. 6. o. o. 1. 13. o. o. 1 • o. o. O. J. O. 100.
P.U.E 59. l. 10. 5. O. o. 1. Il. O. O. 1 • O. O. O. Z. O. 85 ~
PUE Cll~ 68. 3. ~. 6. o. O. 1• U. O. O. 1 • /). l' • O. J. O. '1lh
P;)~/VlS 60. 2. 'S. 5. o. o. 1. li. o. O. 1 • O. o. O. 2. O. lU.
POS/UL 50. 2. 4. 4. O. o. O. 9. 1). O. 1 • ('l. 'J. o. 2. O. 72.








SEC. nUA GAIo\61E 1 :)H ~. ~ISITES EffOAT 1.91 EfFORT c.u~ 3.'16 't.o (,AUf~ rfls '....PEE Rf.(' l.5b Dll HI:UR















































































































Hc'EUIl C,-'l1l\lf 5014 1. VISITES EfFURT 1.80 1Fr Ol1T COlt 3.6) 1 .0 1.;\l.l ES TPS MARH RI:H 6.1:10 IH l .HtUfO



















































































































P ClS A1 J rI) r o.
SECTEUR SALCU~I 15" l5. VISITES EFfORT 34.51 ~F~ORI (uR 2?1~ 'to.O l:AlLES fp5 :1.4RH "EH. t)b.Jl arz hEUIl














































































































PDS RlJ TOT lOO~
~EcrEUA SALOU:'! 50:-1 6. V(SlrfS Effu~r !•• 70 f- 1"<--11 1/ r (rlR, '! • lJ .1 4.0 '<\LfE~ TP~ "~"H ~EEL 10.55 Oll HfU"















































































































P\;; HJ TGl o.
s~rj::Uh OI\I(AIO 1 511 li. VISlT(S EFfO~r 14.30 EfFORf eu~ ll.54 Il.0 CAlE. b TPS ~IAI- n: 1. !:El 1;.~1 DI2 NEUF-


















































































































PL.'> lof J fl)1 o.
'i [( r r i_K DAI".AP. 5011 172. V!5P':::' .:rtURT 151,.46 HF,)RT CuFllO.S6 212.0 eU.lb TP~ :"I/I~!:: Rfl"L 157.5l t1t l n!:lJi'
.. {,~.ill: ~:".PL l'~"."lt l'I;;~.J'; ! ..iI.>P C.ll.lF'.1 i'rll'\'.~L T.'~ëA T.H~::' Sel:>'.l. (;.\10.1,.4 CU.J~11o en;l'~ !,\I.lJL.ll. \t(.~IU'. uIV~:Il.~ rl.l:'L















































































































PC~ IlEJ reT 100.
SHHuP. "AIl.A~ 1QOI'I 14. viSITES fiFO~T 1~.03 EFfo~r ,GA 11.~l 21.0 tALUS TP~ "AAEE REEl. l't.Ol OU liEUR























































































'!)~'i.AL 64. o. il. o. o. o. o. 5. u. o. o. o. J. o. o. O. ~b.
POS Rf J TOf O.
Sl:CfEUq lnH L 264. vIstTf-i er-FOAT Z3S.72 EfFURT CO~20s.11 293.0 tAllES f'5 MA~EE MER 268.10 olZ.t1lUR
SAF.!,l) S~F."L (lP.~i1 PCI'.JÙ HM :iF Ct1L!]~U !HtI'IAL l.UfA T.fftlt SCC~d. CAfo.(,A COI,I"8. l:OlJFS 6IHj('l1. ~CMEfo. OIVEFlt JGlAl
p.l<.C (j0.
















































































"CS/CAL 4'). 1. l. o. 1). c. O. b. 6. o. Il. o. o. o. o. o. 15.




, ~ECTiUR GAMBIE 15'" s. VISITES EFFO~T ~.80 EffOAT COR 4.41 l.O CALUS TP5 "AREt: REEL 10.l0 DI i HeUR














































































































FIl) IH:J T:r 0"
SECHUIi GM181:: )OM . 2. VIS1TlS rfFOAT 3.00 EFfORT tUR 2.90 1.0 tAl ees TPS 14A"EE IlE!:L 5.55 Oll "EIJt(



















































































































pas REJ lOT o.
SC;C HuA ~ALOUM ISM il. VISITES EFfOAr l~.90 EFFORT COR 23.81 22.0 t.ALUS TfS MAl<ee "HL 51.115 Dl Z HEIJR

















































































































':secnUR SALOUI1 50M, 6. vlSnes EfFOIH 8.20 eFFOIt' C0tl6oJ8 16.0 CAI.US lPS "AREE REEL ;'-,,10\.20<011'"1'"
..~ , 1 ._,














































































































SECTEUR SAl.OUM 100/1 1. ~ISIT~S ~fFOPT 2.92 EFfORT CUA 2.24 6.0 CALEES TP5 M"RtE MEH
o.
!1.92 DU HEtJJ


















































































































"POS REJ TOt O.
,SECtEUR 5AAENE 15H 1. VISITES EFFDRT 1.48 EFfORT CGR 6.&5 .1.0 CALEES 'P~ HA~eE ~EEL 8.98 OIZ HEU~












































































































SECHUN DAKAR 1511 z. VISITF.S ~~fCFT 1.~O ~FfO~T ~UR 1.l7 l.O CALEf~ fP ~ I1Ato I:L I1\EEL 1 .6(1 UIl I1tlJll





































p.u.e 20. o. 110. o. o. o. o. o. o. o. o. c. \J. O. o. o. 100.
PUE c.oR 23. o. 94. o. o. 1). 1). o. Il. o. 1). o. o. n. o. o. 117.
PDSIVJ5 16. o. 6". o. o. i). c. o. o. c. o. o. o. o. o. o. dO.
POSICAl 1&. o. 6". O. o. o. c. o. o. Il. o. o. c. \l. o. o. 80.
'fiS REJ TUf o.
s~".*'u 'SAIO.PL (~R.ltll P:lI'I.,/(J 1 UI'\ .il' ~ltl:jkO (TW-Io1L T.TII.rA T.Tka, SCOl"ll. CAF.C.A crlulod. EOufS




























































































PD~/CtL 40. v. 19. o. o. o. o. 10. l. o. o. o. 1. o. o. o. H •.
PioS K::J lt..T .ao.
secreuk oAUlt. 100H 1~. VISlre~ ~FfO~T 15.09 Eff~Rr eUR 12.36 210.0 'AL( ES 1"~ MAAE!: "HL U.09 Ofl I1I:U"
SA~.P,O SAR.PL (.l.P.Fh PGH.JU PQ~' 51' (;11L'lP.J ETlI"lAL T.HEA T.H(4C. seOM8. (.A".C.~ CUUr.d. 6Cc.:PS ""OtH. "CMEfI. DIVEFS H,;Ul 1
POSIClI' 71(;;. o. 3ao. o. o. o. o. 4 ~c. 228. o. c. o. 'io. o. o. o. 16"" •
...
VI
P.IOO 3'J. o. 21. o. o. o. o. 23. 12. o. o. (\. 5. o. (\. c. 100.
il. U. E 47. o. 25. o. o. o. o. 213. 15. o. o. o. 6. o. o. o. 12l.
PUE CC~ Sii • o. H. o. o. o. o. 35. 18. o. o. o. 1. o. o. o. 110'1.
POS/v 15 45•. O. 24. o. o. o. o. 17. 14. o. o. o. 6. o. o. o. 115.
PDS/UL 30. o. 1'. o. o. o. o. 18. 10. o. o. O. 4. o. o. o. 71.
POS liEJ Tor o.
UCnlJR T\lUL 110. 'il~l'iS l;ft-Il>lT l'(j.H U HjRI CÛIH :)1). 'i~ lt+9.0 CAL HS IPS ,....~U "EEL 22].19 on "fUll
SAS'.I< 0 S,\A .PL CAR.".f l'OM. JU rOM SP ClllllRU t TH,"l,~.1. r.rR~A T.TR~C SCOMB. tAR.CA COUM~. 800PS liA ut". VOMe". 0 1VE~ S TOrAL
PDHQllJ 56]1. 1506. 3761. 2~6. O. O. o. il.Bl. 1l1. 22. lOO. o. 231. o. 58. o. 118!ih
P.1OO 10 a. 8. 11. 1. O. Il. O. Il. 4. O. 2. O. 1. O. O. O. .100.
t'.u.e Ioli. e. 21. 1. O. O. o. 1). ft. O. 2. o. 1. O. O. O. 100.
•
PUE CCA 57. 10. 25. ., O. o. o. 15. 5. O• Z. O• 2. o. O. O. 118....
POS/ 'i IS 51. 9. lol.. 2. O. O. O. 14. 10. O. 2. O. 1. O. O. o. 105.
PJS/(Al 35. 6. 15. 1. O. O. O. 9. l. o. 1. O. 1. o. o. o. 12.








;, El, r~,Uh. CA"IAI.(.\: ~HW 1. vISITL~ r:~~û~T l. SC Ef'l-Ulif CUl\ 1. 58 fI.O tALf. h 'PS l1~lIEf "EH (,.I)~ on ,II::UI'













































































































,;ns f;fJ ~l1f (1.
~::CH,UM SAlillj:l ~o .., 1. ~ISilf;; t:HtlRr 2.10 fffü~r CU~ l.J~ .l.Cl CAUb TPI) ··~~F': .. rrL 4.5C Oll III:UP
















































































































iJOS RtJ Tor o.
Se:CHUIi G~(,A" l ~1'4 • 'J. \f'>IT[;~ EH'Jkf 1.95 Et=hJRf CO.. 5.14 l't.O l.:AlEtlt '''S M~"H 10 Hl 1.95 IHL HtUf<
:io\r..~J ~M\.PL (M.;;,I PQ:ot.JU l'il!" .iP ChlUrcO 1:1I1/1AL T.TAcA ToT"4C SCCI'lB. tAIt.Col ~OU~Ii. 86UfS SkUeH. 'ItJl1fR. OlVElOS TorAl





























































































POS REJ TOT o.
$(t'e"R OAK Ail ,0:' 226. 'I151'ES HFUAT 210.2" IHulH C0I115Z.]O ~2S.0 (.AI.H~ ,P!! "'AkH !'EH Z10.8ft 01( H~U"
S4R.~O SU.PI. (/I1o.1i.., PC,",.JU HlM ,jP CHLURQ Etlif.1j\L T.HI:A '.TF~t StO"'B. 'Alo.CA COUleli. fOOPS alèO(.ti. VQ~Eto. OIVEIIS TOUL
~VS'~.' 239)Q. 1595. 8)~2. c. J. o. o. 1'l19. 10 ~. 84]. 140. o. 191. o. 102. o. ]111;,7.









































































H!. RU i'':! o.
5AR.1l0 ~A".f'l (1li<.RII P(JI1.JtJ PU/'I sr CttlU!\U ET/l~I~L T.IREA T.nAt SCO"o. CAA.CA cuu~a. euops lifl,OCIi. VOl'tEfl. UIVE:IlS






























































FIJE (.UI\ 331. (1. o. o. o. o. o. o. o. o. o. O. o. o. o. o. .Bl.
FO!llVI::' iOl. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. O. o. O. o. lOZ.
PD1/C Al. :J8. o. o. (l. O. (l. o. o. o. O. o. O. O. o. O. o. 'lh
PO~ rHJ TOT o.
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1 .ICQ "3. 18. o. bOt o. c. c. ::l. o. c. c. c. o. o. o. C. 100.
~r~ ~':J r~l




















































































































~.l. .i 51. 62. o. 2 S. o. c. &. o. o. o. o. ~. J. o. z. 'J. 15:> •
Î";; lLJ. 6,... l~ • D. 31. o. o. LI}. o. o. O. o. o. 1). o. l. o. la...
PO!;'i1J~. 51. 6e. o. 27. Il. c. 9. i) • o. o. O. o. o. 1). J. o. 16...
,I[.~/'Al )1'. 44. o. 1 B. O. (1. 6. o. O. O. o. o. J. o. l.. o. 101,
;)D\ r.EJ fljJ o.
1
~
1974 - TABLEAU DES EFFORTS DE PECHE PQUR LES S&CmmS SANS PRISE
SECTEUR DATE VISITES EFFORT EFFORT COR CALEES TOT TPS l:AREE REEL
m>IA"tO SOm FEVRIER 1 1.0 1.0 0 3.8
ROID 15 m FEVRIm 1 0.7 0.7 0 1.7
C.ASAllANCE 15 m FEVRIER 3 2.2 2 02 0 4.6
t,mORC 50 m JUILLET 1 1.5 1.5 0 2.0
SENroAL SOm JUILLET 1 105 1.5 0 2.0
ND1AOO 50 m JUILLET 1 1.5 1.5 0 2.0
NOlA[CHOTT SOm JUILLET 1 1.5 1.5 0 2.0
~ORO 15 m SEP'rEl~RE 1 100 1.0 0 2.5
~
SENEGA!· 15 m SEPTEt:J3RE 1 1.0 1.0 0 2.5
NDIA'!O 15 m SEPmœRE 1 1.0 1.0 0 2.9
NOUAKCHOTT SOm SEPTEIliBRE 1 9.2 9.2 0 9.9
NOU,AKCiJUTT 15 m §EPT.E]ŒRE 1 1.2 1.2 0 2.9
SlcrEUil I:.AMIHIl:e SCM 1. Vl$lTes EffORT Z.SO fFfO"T COR 1.58 ••0 CALUS TPS "AflEE AEEI. fa.,,5 ~~I HtUR
SAIt.RO SAR.PI. UR.AII POM. JU POP'! SP CHLORO EtH"AL J .JREA :'T .TRAC 5eOM8. CAR.'A (,OUIUI. eOOPs8ROCH. VOltEIi. Davus ,'IOIM.'
POSI'" 800. ~. o. o. o. o. O. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 800.
P.l00 100. o. o. o. o. o. o. o. o. G. o. O. o. o. O. o. 100.




















































POS lU .. JO, 010
POS AEJ TOT


























































































































SA~.RO SA~.PL CAR.AH POM.~U PCH SP CHLORO ETHMAL T.T'fA 1.111'C.SCCHU. CAR.CA COU~8. 100PS 8110CH. V~A. DIVERS TOTAL
'POS/VIS' s,.
:;Os/dL :·~':"J4.


















































































































$tCHUA SA1.DUM 15M 14). ~ISITES EfFORT 171.9' EFFOAI.'OR14~.al 212.0 CALeES '~.$"AAEE llEeL 36'.61 OU "EUP
SAA.~O SAIl.PI. CAIl.RU POI'I.JU Pc»I SP '"LORD EfHMAL "-fAEA' '.TRAC',Sc;OMB. C.AR.tA COURB •. 800'5, '. BAGCH."VGlER. OIVElU ,.'OIlL
POSlO." 7C9!. 8]55.
'OS REJ TOT




































































































SAR.AO.SA~.Pl (AR.AH 'OM.JU POM S, CHloao ETHMAl '.TRfA T.I.AC SCOH8. CAR.CA CDUA6. eooPs BRotH. ~QNfR. OIV~S
'-;'.~'" SEcnUR SALOUI"
























































































































SAR.RD S~R.PL CAR.RH 'OM.JU ,DM SP CHlORa Ell~AL r.TAEA T.TRAC SCOM8. CAA.CA COURS. 800PS 8ADtH. VOMER. DIVERS 'OIAL
""PDSIOXI-' 225. us. o. ta. O. o. O. O. O. o. O. O. o. O. O. O. ~so.





































, ~. ~ : '. ~-
1)., ,<' ',0." . ,. o. o.
~<PD5IY'lS": __ 1l3. 68. O.'
:'~·S'·/.'C~;'tj'-··"·'-'S2 ,,', -1'" '."", D ..

















O. ' .. , o.'
O. '" ~~s•
'o.; :, .~' 64.~·
. '{ . ,.
. --~ ,-; ; ~;:'j~ ~,
" . SEC.nH:1I SARENE 15~ 230. VISITes EFFOPJ 215.53 EfFORT 'O~l;Q.09 324.0 CALtiS TPS l'tAREe REEL 324.13 Dil HEII~
SU.RO SAR.PL UR.RH POM.JU POM SP CHLOrcO ETHMAL T.TREA T.TRAt SCCt48. tAlhCA (OUF8. lOOPS BROCli. ';QHEll. OIVEtl! 'OlAL









































































PO~ItAl 50. ,,'t. o. 11. o. 1. o. o. 1. o. 1. o. O. o. 1. o. U5.
POS REJ TOT o.
SAP.~O S~R.Pl CAR.RH POM.~U p~, ~r CHlO~O ETHHAL T.TRE~ r.TR~e StO"8. CAA.~A COUIl8. &GOPS
1~;4 8~tl. vISITE S EFfORT 158.32 EFfORT t01l582. 69
51. VI SITES EFFORT 46.61 t:FrORT COR 36.10




























































































P.U.E 95. li. 2. 21.
secrEUF su ENE
PCSIO)1 ~"'16. 1459. 100. llS~.
PUE COR 120. "o. J. 14.
PO~/'.L 60. ZOo 1. 17.
POS REJ TOf
PDS/VIS 87. 21. ' 2. lS.
. SEtTtU" CAKAP
SAR.RU S4R.PL CA~.AH POH.JU PaM SP CHLORO ETHHAL r.TREA T.TRA~ seOH8. CAR.CA eOU~8. BOOPS sAOe". vtHt~. DIVERS TolAl











































































J.:'ns/t~u'· '~,~44•. · ":'39.
~ • ~ : •• , • • :t. ~ '.
',::'Df lU Tor '",
Z." 1. o. 2.' o. 1. .o. Oê" o. o. o. . o. o~o~ , .':89.
,to~
SetTeUR DAUR SOM 904. ~ISlrES EFfO~' 836.74 EFfO~' ~OR661.11 150S.0 CALEE~
"$ "'-"U REEL 844.64 Oll HEUR
SAR.AO SAA.PL (~R.~H POM.JU 'OH SP ChLORO EThM'L T.TREA r.'R4C SCOM8. CAR.CA COU~8. 800'S e~OCH. ~OMER. DIVERS lO'Al.
PCiSCQXI 79318. 1739". 14160. 12lS. o. 908. O. 1218. 2145. 1043. 140. o. 562. 58. Z)9. O. '124610 ..
P.100 61,. Ile. 12. 1. o. 1. o. 6. 2. 1. o. o. o. o. o. o. 100.





































PC~/C:L !i). 12. le. 1. o. 1. o. 5. 1. 1. o. o. o. o. o. o. 8l ..
PCS REJ TOT 14CJO.
POS li.EJ TOT
S4.... Rl') SM,.PL CAR.RIt PO"'.JIJ fOM SP CHLORU ETttMAL T.TREA r.TRAC SCO".,. CI'R.CA tOUIiB. 800PS 8RO<'H. "OMER. DIVEP5
























































































































SEUEUR DAKAA 50014 1. VISITES effORT 0.90 EffDRT COR 0.68 2.0 CALHS TP~ l'(AflEE REI:L 0.90 DIl HEUR















































































































,. ~ PO~;'A·EJ".rOf '- o.-
:iECTEUP TOfAL 2ll' "1 SI 'ES EFfORT 2'78 EFFORT COI'. 1115 3119.0 tALUS 'f'~ MARee REEL 26,.0.10 Dll. "tu~
SU.RO SAR.PL UR.RH POH.JU faN SP CHLORO ETlH1AL f .TREA l.lRo\C SCOJillB. CAR.CA tOUflU. EOOPS 8~OCH. V~ER. DIVERS ' JOTA&.
PCSIQX.111~19. 99811. 18019. 1289,.. 48. 6841. 1544. 8927. 2939. 1043. 6601. 10. '91. 151. 1663. 30. )]9201.
P .100 52.S" 29.t, 5.3 3.8 o.at 2.0 oos 2-' 0.9 c.l 1.' 0.02 0.2 a.olt 0.5 o.oi 100.
P.u.E 8Z. 46. 8. 6. O. 3. 1. It. 1. : O. J.' O. O. O. 1. O. 15'..
•
PUE COR 104. 58. 11. 8. O. 4. 1. 5. 2. 1. ,.. O. o. O. 1. O. 198.
pus/v IS 76. 43. a. Cl. o. 3. 1. ,.. 1. O. 3. O. O. Q. 1. O. 145.
POS/CAL 48. 11. ~. 3. O. Z. O. 2. 1. O. 2. O. O. o. o. o. 91.
PCS REJ lCf 2300.
1
1
lai
1
-~
...
1
~
